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CampbellCollegestandsasitwasinl903.
5審番
CampbellCollegestudentswalkingbytheschoolbuiltinl849
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EnryolnouedinedinfbrlunchwithstudentsatthisDiningHall(Photographed
takenfifomtheteacherstableontheplatfbrm.)
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TableandchairsfbrteachersintheplatfbrmoftheDiningHall(Enryowould
haveenjoyedwatchingthestudentsatlunch.)
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Enryo'sVisittoAlexandraCollege
EnryoleftBelfastonMarch28bytraintogotoDublintostayuntilApril
2.HecalledDublin66WestLondon''sinceDublinhadmuseums,libraries,a
zooandabotanicalgarden.AndalsoDublinwasmagnificentinscale,second
onlytoLondon・HeregardedTrinityCollegeasapowerfillinstitutioncloseto
CambridgeandOxfbrdUniversities.Hevisitedkindergartens,primaryschools,
boy'sandgirl'smiddleschoolsandseveralreligiouscolleges.Whenhevisited
AlexandraCollege,heleftaninterestingrecordasfbllows.
FromEnryo'sDiary:
"O"eC幼ﾉIWs"edqwo"@e"Isse"jorル垣hschooﾉcα"ed4/exα"〃αCo"ege.I
〃α"ded"り′〃α〃ecα耐α"dr"e〃加叩α/加Stα"心s"加加o"edo"eg"〃o“CO〃
"1e.SheSpokepe旅αﾉ"α"“eα"‘〃αskefﾉﾙerhowsheco"〃叩eakJtZpα"ese
so/7"e"".肋eα"swer〃〃e'/t""erw"E"gﾉ杣α〃heγ腕orheJ"w"a上p""ese
wo"α".Shew"bro"g〃叩加lbkohama.I""d"αeVeciedro舵α"ero/加ノ
s"cルαg〃〃〃eres加Ce〃oノ"α"ese"ved加D"6ﾉ加油e"."
6GTWeDjα〃Qが句ﾉageZb"esteFwCo"""卿"(R200)
AlexandraCollegewasfbundedinl866andtakesitsname廿omPrincess
AlexandraofDenmark,theschool'spatron.Itisaprivate,single-sexgirl'sschool
locatedinMilltown,Dublin,Ireland,operatingunderaChurchofIrelandethos.
Itservesgirlsfifomages4tol9asboardingordaypupils・Theschoolisoneof
themostprestigiousinlrelandandrankshighlyinLeavingCertificateresults
tables・Itisalsooneofthemostexclusivefee-payingschoolsinalloflreland.
(FromWikipedia)
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TheFounderofAlexandraCollege:AnneJellicoe(1823~1880)
TheCollegenametaken廿omPrincessAlexandra(1844~1925)
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TheEmblemofAlexandraCollege
PictureoftheCollegeBuildingontheFoundingdaysinl866.ThisBuildingwas
replacedbythepresentConradHotelwhichwaslaterconstructed.
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PictureoftheentrancehallwhereEnryometagirlwhospokeJapanesefluently
を後
PictureofthepresentCollegeBuildingplacedatMilltown,Dublin.
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Pictureofstudentsinunifbrm.
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Missllboneguidedmearoundthecollege,whospokeJapanesefluentlyjustas
thegirlEnryometattheoldcollegebuildinginl903.
(PhotographedinSept.2012)
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